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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el “Diseño de infraestructura vial 
entre los caseríos San Felipe y Corrales, distrito de Cutervo, Cajamarca. Lo cual conectara 
estos dos caseríos mencionados, por lo que se ha elaborado a nivel de expediente técnico; 
realizando los trabajos de campo como es levantamiento topográfico, estudios de mecánica 
suelos y elaborar el diseño geométrico del camino vecinal. 
La vía empieza en el caserío de San Felipe en el km 00+000 hasta el caserío de Corrales en 
el km 7+046.23. La población será beneficiada con el proyecto porque mejorará la vía que 
también favorecerá a las demás comunidades aledañas a los mencionados caseríos y de esta 
manera cambiar la situación actual del medio de transporte. 
 Los datos de campo se han tomado con diferentes instrumentos considerando la eficacia e 
importancia de los objetivos propuestos. Así mismo se ha realizado la sistematización de 
datos en los software como AutoCAD Civil 3D 2018, S – 10, y otros.  
En la presente tesis es pertinente el Diseño Geométrico para el mejoramiento del camino 
vecinal, ya que contribuye al desarrollo económico y social de los pueblos, así mismo ayudan 
a reducir los accidentes de tránsito, por lo que deben estar bien diseñadas, debe poseer 
cohesión interna y externa para que los que transitan lo realicen de forma segura. 
 













The present investigation work has as purpose the Design of infrastructure vial among the 
villages San Felipe and Corrals, district of Cutervo, Cajamarca. That which connected these 
two mentioned villages, for what has been elaborated at level of technical file; carrying out 
the field works like it is topographical rising, studies of mechanical floors and to elaborate 
the geometric design of the local road.   
The road begins in San Felipe's village in the km 00+000 until the village of Corrals in the 
km 7+046.23. The population will be benefitted with the project because you/he/she will 
improve the road that will also favor to the other communities aledañas to the mentioned 
villages and this way to change the current situation of the means of transport.   
 The field data have taken with different instruments considering the effectiveness and 
importance of the proposed objectives. Likewise he/she has been carried out the 
systematizing of data in the software like Civil AutoCAD 3D 2018, S - 10, and others.    
In the present thesis it is pertinent the Geometric Design for the improvement of the local 
road, since contributes to the economic and social development of the towns, likewise they 
help to reduce the traffic accidents, for what you/they should be well designed, it should 
possess internal and external cohesion so that those that traffic the they carry out in a sure 
way.   
   





1.1 Realidad Problemática 
➢ A Nivel Internacional 
Actualmente las vías de todo el mundo se observan por los medios de 
comunicación el mal estado de las carreteras, las mismas que han sido afectadas a 
causa de los diferentes desastres naturales, por lo que es necesario realizar el 
proceso de reconstrucción y de esta manera interconectar las diferentes ciudades 
generando el desarrollo de los pueblos. 
Prensa Latina (2019) Bolivia avanza en la construcción de carreteras asfaltadas, 
una iniciativa impulsada en los últimos 13 años por el Gobierno del presidente 
Evo Morales para unir las diferentes ciudades del país. Según detalló, desde 2006 
se entregaron más de cinco mil 400 kilómetros de carreteras asfaltadas en el país, 
en cual se invirtieron ocho mil 400 millones de dólares, frente a los mil 200 
kilómetros que se edificaron con Gobiernos anteriores. Ahora los bolivianos 
pueden transitar sin problemas con carreteras asfaltadas desde Yacuiba hasta 
Cobija o Guayaramerín, desde Puerto Suárez hasta la frontera con Chile o Perú, 
entre otras regiones, agregó.  Así mismo, destacó que se plantea la construcción 
de nuevos proyectos, entre ellos, la carretera desde Trinidad hasta Santa Cruz y la 
carretera antigua de Santa Cruz a Cochabamba. Morales propuso como meta para 
2025 integrar a San Ignacio de Moxos, Beni, con los departamentos de La Paz y 
Cochabamba por medio de una carretera asfaltada. 
México, Revista CEMEX Pavimentos (2018) manifiesta que desembolsará algo 
de 17,000 millones de pesos para que concluyan tres obras carreteras y dos más 
estarán en proceso, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Peñón-Texcoco se convertirá en la principal vía conectando directamente a la 
capital con el Nuevo Aeropuerto Internacional, contará con una longitud de 10 km 







➢ A Nivel Nacional  
Diario La República (2019) Nuestro país ha sido afectado a consecuencia de los 
diferentes desastres naturales, los cuales ha dejado muchas personas 
damnificados, afectaciones en infraestructura de instituciones educativas, 
viviendas, puentes, perdida de cultivos y animales, así mismo diferentes carreteas 
dañadas; en su mayoría bloqueo el acceso a distintas ciudades, creando grandiosas 
pérdidas económicas.  
Instituto Nacional de Defensa Civil (2019) Según sus informes estadísticos en lo 
que va de la temporada de lluvias (diciembre 2018 - febrero 2019), los desastres 
derivados tales como huaicos, desbordes y deslizamientos provocaron, en todo el 
país 140 kilómetros de carreteras afectadas y 11 kilómetros de vías terrestres 
destruidas en todo el país. 
COEN (2019) La región Amazonas fue una de las más afectadas debido al último 
movimiento sísmico, en la cual se puede evidenciar agrietamiento en los suelos, 
daños en las vías de comunicación terrestre, teniendo como consecuencias 
infraestructuras viales destrozadas quedando pueblos intercomunicados. 
➢ A Nivel Regional  
Revista Perú Construye (2019) El MTC dará inicio a la infraestructura de camino 
vecinal la cual incorporará a comunidades de Otuzco y Combayo, por lo cual 
empleará al menos de S/ 94 millones. Consta de 20 km siendo en la actualidad una 
realidad. Garantizando así su presupuesto, según él presidente. Dicha vía admite 
en minorizar tiempos en un 50 % de pasajeros, carga y mercancía. 
COEN (2019) En Cajamarca existen ciudades que son interconectadas con trocha 
carrozable en pésimas condiciones provocando múltiples accidentes de tránsito, 
así mismo nuestra región ha sido afectada por fenómenos naturales, los mismos 
que han traído como consecuencia carreteras destruidas parcialmente, dejando sin 
vías de comunicación a varias ciudades, se registró un sismo de magnitud 8 con 
epicentro en la Región Loreto, dejó como saldo un ciudadano fallecido por el 
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colapso de un muro, 11 ciudadanos quedaron lesionadas , y varios tramos 
afectados. 
Nivel Local  
Diario Cajamarquino (2019) en la provincia de se viene ejecutando la 
pavimentación de la vía tramo Cutervo – Socotá – San Andrés – Santo Tomás – 
Pimpingos – Cuyca, cuya longitud de 137 km. en inversión en 127 millones soles. 
Está carretera garantizando la conectividad entre lugares lejanos; fortaleciendo su 
economía. 
El tramo San Felipe - Corrales está en pésimas condiciones, a causa de las 
temporadas de lluvia que se vienen registrando en la actualidad, presentando su 
deterioro, lo cual dificulta el tránsito entre estos caseríos por tal motivo se tomó 
la iniciativa de construir este proyecto: “Diseño de infraestructura vial entre los 
caseríos de San Felipe y Corrales, distrito de Cutervo, Cajamarca”, para que en un 
corto plazo se dé solución a estas dificultades. 
1.2 Trabajos previos  
 
Ecuador Toapanta (2018, p.4) menciona que al “Diseñar la vía Canelos – San 
Eusebio, correspondiente a 6 km de diseño, Concluye que, las actividades que 
ocasionan los mayores impactos son la operatividad de maquinaria pesada, 
movimiento de tierras, explotación de canteras y la logística también, “Cuando el 
funcionamiento de la vía empiece, contribuirá con el desarrollo del pueblo”, 
Recomendaron, Llevar a cabo trabajos que salvaguarden los canales de regadío a los 
márgenes de la carretera y las cuencas para que   de la vía no se deteriore rápidamente, 
todo esto previa coordinación con las autoridades y población 
Según Brazales (2016), relata en la “Estimación del costo de construcción por 
kilómetro de vía, causando variables propias por región”, concluye: Dicho costo es 
el cálculo y negociación aventajado por egresos en acción económica de construcción 
de una vía a lo largo de un período, plazo de ejecución de la obra. Haber variables 
influenciando dicho costo, obedeciendo de dicha región construirse, alterando de 
forma económico – social el valor de mencionada carretera.  
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A nivel Nacional 
Libertad, Ávila (2018), refiere: “Diseño de la Carretera Osaygue – Mungurral”, 
concluye que: Se efectuó el estudio topográfico a lo largo de la zona donde se 
proyecta la carretera. La zona se ubica geográficamente en el huso 17 y paralelo M. 
A lo largo de la vía tomaron 913 puntos. Con este estudio se pudo conocer que el 
terreno es accidentado, el cual presenta pendientes transversales en el rango de 50% 
y 100%, además de ello la pendiente longitudinal predominan en el rango de 6% y 
8% determinándose un terreno tipo 3. Para obtener los datos para la caracterización 
del suelo se realizó la excavación de 6 calicatas, y en el laboratorio de suelos de la 
UCV se analizó, se determinó dos tipos de suelos según la clasificación SUCS, 
predominante en un 65% una arena arcillosa con graba (SC), mientras que el otro 
35% es un suelo más fino, el cual pertenece al grupo de arcillas y limos, 
calcificándose como un suelo (CL) arcilla ligera arenosa. El CBR al 100% se 
encuentra en el rango de 12% a 27%, clasificándose como una sub – rasante buena a 
muy buena. Además, el estudio de cantera nos da un CBR de 67.55% el cual es 
óptimo para ser utilizado como base y sub base granular. Se elaboró el estudio 
hidrológico de toda el área de influenciada por el proyecto para el cual se utilizaron 
datos de las estaciones publiométricas de Calipuy y Cusipampa. El proyecto del 
diseño de la carretera cuenta con 6 alcantarillas de paso de 32”, 40” y 48”; 19 
aliviaderos de 24”, ambos de tubería metálica corrugada, además de 3 badenes. Las 
cunetas se construirán en zonas donde sean necesarias y según el diseño son de 
0.30x0.75 metros con recubrimiento de concreto. Se realizó el diseño geométrico de 
la vía, iniciando con el estudio de trafico cuyo IMDA fue de 182 vehículos; la 
velocidad para el diseño de la carretera es de 30 km/h, el vehículo que se utilizó para 
el diseño un camión C2, el radio mínimo es de 25 metros, el peralte máximo 12%, la 
calzada un ancho de 6 metros con bombeo de 2.5% y finalmente la berma de 0.5 
metros de ancho y 4% de inclinación (p.87) 
Según Romaní (2017), expresa: “Análisis del Diseño Geométrico de la Carretera 
Lima – Canta, con relación a sus características operativas, Tramo: KM.66+000 - 
KM.76+000”, concluye que: En varios tramos la vía no cumple con la DG – 2014 y 
si se desea respetar la norma se realizará mucho movimiento de tierra, la misma que 
tendrá como efecto alteración del paisaje, calidad de vida de los moradores de la 
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superficie afectada y calidad del aire. Si bien en muchos otros tramos de la carretera 
Lima – Canta, los parámetros del diseño geométrico cumplen con la norma DG-2014, 
con respecto a los parámetros que se observaron (radio mínimo, longitud mínima en 
tangente y pendiente máxima) en el tramo de 10 km en estudio, se obtuvo como 
incumplimiento de la norma un 11.21%. 
Según Grados (2014), menciona que “Diseño Geométrico de la Carretera Nacional 
PE-SG Tramo: Yauri-Dv. Livitaca” concluye que:  El tramo en estudio tiene 
condiciones orográficas del tipo 4 que corresponde a una topografía accidentada 
según su demanda y su clasificación de la red vial le corresponde una velocidad de 
diseño de 40 kph, pero por condiciones topográficas se está tomando una velocidad 
especifica de diseño en los tres kilómetros de 30 kph que permite un mejor trazo para 
cruzar el Abra Apacheta. El tramo en estudio corresponde al paso del abra Apacheta 
a una altitud de 4680 msnm por lo que en épocas de invierno suele haber presencia 
de nieve y hielo, por lo tanto, corresponde peralte máximo de 6% y radio mínimo de 
30m. Se ha dotado al trazo de la carretera de los elementos necesarios para que sea 
segura, funcional y estética. El trazo garantiza una maniobra del tipo C2+C2 que 
comprende la circulación de dos camiones de dos ejes describiendo la curva 
simultáneamente y cuando pase un camión semirremolque T2S2 este describirá la 
curva y el resto de vehículos esperará en línea recta, para esto se dotó a las curvas de 
los sobreanchos necesarios. Se usaron curvas de transición en el diseño de curvas 
horizontales pues estos ofrecen una mejor maniobrabilidad y seguridad a los 
conductores reduciendo los efectos de la fuerza centrífuga, para esto se aseguró que 
la longitud de la curva de transición cumpla con los criterios de longitud de transición 
del peralte. Se calcularon los Sobreanchos para cada valor de radio usado en el 
proyecto, para el caso de los semirremolques se tomó como distancia entre ejes al 
valor más alto de estos (pg. 96). 
Cajamarca, Tenorio (2018, p.73), menciona el “Diseño del mejoramiento de la 
carretera entre cruce La Muyupana - Chilal, concluye que: según la topografía se 
clasifico el tramo como Accidentado tipo 3. Así mismo se determinó un suelo A-2-
4(0), CBR medio al 100% de 17%. Elaboró dicho estudio Hidrológico, se diseñaron 
obras de arte, programando en la vía, cunetas de 0.35mx0.7m. Se mostro el diseño 
geométrico con las características de un tramo de tercera clase. Con velocidad de 
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diseño de 30 km/h, se consideró pendiente máxima de 10%. Hizo el estudio de 
Impacto ambiental, hallando impactos negativos, mismos que se mitigarán, de igual 
manera existe impactos positivos, los cuales generan en los habitantes el progreso 
económico y estilo de vida. 
Lambayeque, Burga (2015). Especifica que el “Diseño de Pavimento en la 
Urbanización Santa María. Los objetivos específicos de la investigación mencionada 
son realizar el estudio topográfico y geotécnico, realizar el diseño del pavimento 
flexible, evaluar el impacto ambiental, realizar el estudio económico del proyecto, 
metrados, costos unitarios, presupuestos y programación de obra. Luego de realizarse 
lo anteriormente mencionado se pudo concluir que tiene dos tipos de vías con sus 
respectivas medidas, con tipos de suelos CL, SM y SC; por otro lado, para el diseño 
de pavimento flexible en caliente utilizaron el método AASHTO 1993 y se estimó 
que el tiempo de ejecución 9 meses  
Según Huaripata (2018, p.87), en su tesis titulado: “Evaluación del Diseño 
Geométrico de la carretera no pavimentada de bajo volumen de transito Tramo C.P. 
El Tambo – C.P. Laguna Santa Úrsula con respecto al Manual de Diseño de 
Carreteras de bajo volumen de Transito - MTC” concluye que: Se obtuvo como 
resultado general que el tramo comprendido están sin adaptación con ciertos 
particularidades dicho diseño geométrico constituido por la norma, Dicho IMD es 8 
veh/día, catalogo a la vía del grupo BVT Tipo TO de un solo carril ancho 3.5 m. su 
topografía es ondulada con 10% de pendiente, velocidad de diseño 20km/h, radio 
mínimo de 12 m, ancho de calzada de 3.5m,con berma de ancho 0.5m, no cumple se 
cumple en ciertos tramos según lo recomienda el MDCNPBVT, originando la 
vulnerabilidad de la estructura del pavimento frente a las condiciones climáticas 
Según Alvarez (2019, p.58), refiere “Influencia del Diseño Geométrico sobre la 
Seguridad Vial de la Carretera Mollepata - Catillambi Basada en los Parámetros de 
la Norma DG-2014”, concluye que: El estudio topográfico nos proporcionó una el 
estado actual de la vía, fue fundamental ver el inventario de dicho diseño. Por 
consecuencia de la inspección análisis y comparación, encontrando que los mayores 
índices de accidentes esta en características geométricas sin cumplir parámetros 
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mínimos establecido. Finalmente concluyendo que dichas parámetro predominan 
negativamente sobre la seguridad vial. 
En la propuesta se indica que el camino vecinal se halla a nivel natural y además en 
malas condiciones que obstaculiza el libre tránsito tanto peatonal y vehicular, en la 
cual el problema de hace mucho más grande en épocas de lluvias ya que no cuenta 
con obras de arte de tal manera que los ciudadanos tienen dificultades para trasladar 
sus productos agropecuarios a los mercados de la zona, la población será beneficiados 
ya que aumentaran su economía, educación, salud, cultura y mejorará su calidad de 
vida. 
En la propuesta de tesis se indica que el camino vecinal se halla a nivel natural y 
además en malas condiciones que obstaculiza el libre tránsito tanto peatonal y 
vehicular, en la cual el problema de hace mucho más grande en épocas de lluvias ya 
que no cuenta con obras de arte de tal manera que los ciudadanos tienen dificultades 
para trasladar sus productos agropecuarios a los mercados de la zona, la población 
será beneficiados ya que aumentaran su economía, educación, salud, cultura y 
mejorará su calidad de vida 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Estudio topográfico 
Según Gámez (2015) Nos dice que estudia las instrucciones para establecer las 
ubicaciones de los puntos sobre la superficie, analizando puntos con BMs en todo el 
recorrido y obras de arte dando así transitividad en todo el recorrido, alcanzando el 
trazo definitivo. (p.11). 
Estudio de Mecánica de Suelos 
Según Gutiérrez (2016), Este estudio nos ayuda a obtener la granulometría de los 
materiales, establecer las características de los suelos a través de los CBR, para el 
cual se utilizan métodos, entre ellos ASHTO el mismo que estudia el comportamiento 
de las estructuras de pavimento, bajo cargas móviles y efecto del medio ambiente y 
SUCS el cual proporciona los datos del LL y LP del suelo, cuyos especímenes son 
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obtenidas de calicatas siguiendo un proceso para encontrar la composición física y 
química, según la norma técnica en el capítulo suelos y pavimentos del MTC (p.37) 
Estudio Hidrológico 
Según Rocha (2010), Este estudio permite establecer los caudales de diseño para las 
diferentes obras de arte, existe métodos empíricos y racionales que nos facilitan 
determinar la demarcación de las cuencas hidrográficas en la superficie de fluencia 
del proyecto, incluye el estudio climático para determinar cuan seguidas son las 
precipitaciones y que efectos producen, así mismo contiene un estudio de calidad de 
agua y el caudal hidrológico adecuado, en la que se siguen un procedimiento de 
acuerdo al manual de hidrología, hidráulica y drenaje del MTC (pg. 21). 
Diseño Geométrico 
Según la DG-2018 (2018) refiere que componentes geométricos de la vía, están 
favorablemente exvinculadas garantizando un tráfico permanente vehicular, viendo 
de guardar una velocidad de operación continua y según con las condiciones 
generales de la vía. Esto logrando el proyecto sea desarrollado con un apropiado valor 
de velocidad de diseño que guarde relación con la longitud de curvatura y el peralte. 
Cumpliendo los requisitos mínimos necesarios para dar transitividad. (p.124). 
Impacto Ambiental 
Según Gómez y Gómez (2013), Él es la variación que causa un proyecto en 
cualquiera de los elementos, nos permite establecer los efectos que ocasiona la 
construcción de una vía en el ecosistema los mismos que pueden ser positivos o 
negativos, se sigue una secuencia de procesos para ejecutar la evaluación de dicho 
impacto y determinar el estado de la flora y fauna (p.38). 
Costos y Presupuestos 
Según Salinas (2016), Son medidas básicas para efectuar costos unitarios que viene 
hacer el costo total que debe pagarse por unidad, materias que vamos a requerir para 
el proyecto, así mismo determinar los gastos generales y totales, utilidades, fórmula 
polinómica y así establecer el costo final, también nos permite determinar el monto 
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gastado, en seguida serán emitidos al supervisor quien será el responsable de darle  
trámite a la entidad correspondiente y que esta realice el pago respectivo, así mismo 
es necesario para efectuar las comparaciones con el cronograma programado 
valorizado y ver en qué estado se encuentra la ejecución del proyecto, teniendo como 
software de ayuda el S10 basándose en lo señalado en CAPECO (pg. 41) 
Carretera 
Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida 
primordialmente para el tránsito de vehículos automóviles. 
1.4 Formulación del Problema 
¿Cuál es el Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos San Felipe y Corrales, 
distrito de Cutervo, Cajamarca? 
1.5 Justificación del estudio 
 
➢ Técnica 
Se argumenta técnicamente porque se toma como línea de base las normas 
peruanas de diseño del MTC y normas internacionales a través de los diferentes 
ensayos y cálculos que determinará la aptitud del proyecto de investigación de la 
infraestructura vial entre los caseríos de San Felipe y Corales. 
➢ Económica 
Estos caseríos cuentan con 450 habitantes según el último censo del INEI del año 
2017, los cuales serán favorecidos por la construcción de la infraestructura vial 
según la D.G - 2018, la misma que les permita transitar por la mencionada 
carretera vía de manera segura, cómoda y eficaz llevando sus productos que 
cultivan de manera rápido, y así puedan elevar su economía todos los habitantes 
de las zonas aledañas a la carretera del diseño de Infraestructura Vial entre los 
Caseríos San Felipe y Corrales, distrito de Cutervo, Cajamarca 
➢ Social 
La importancia que tiene la ejecución del presente proyecto en lo social es de suma 
importancia ya que conecta a dos caseríos de gran actividad agrícola y ganadera, 
además reduce el tiempo en el que se puede llegar desde un lugar al otro, lo cual 
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es necesario en casos de emergencias por salud, y demás actividades de la zona. 
Con este trabajo se busca aportar alternativas de solución para comunicar de 
manera rápida y eficaz dos caseríos aledaños, buscando así el desarrollo sostenible 
y haciendo que se eleven los estándares de calidad de vida del diseño de 
Infraestructura Vial entre los Caseríos San Felipe y Corrales, distrito de Cutervo, 
Cajamarca 
➢ Ambiental 
El trabajo de investigación también tiene en cuenta la importancia de la 
conservación del medio ambiental porque se ha previsto mitigar los daños 
ambientales y a los pobladores que estarán inversos en el área de estudio. diseño 
de Infraestructura Vial entre los Caseríos San Felipe y Corrales, distrito de 
Cutervo, Cajamarca 
1.6 Hipótesis 
Por la naturaleza del diseño la investigación, no presenta Hipótesis en el Diseño de 





Diseñar de la infraestructura vial entre los caseríos de San Felipe y Corrales, 
distrito de Cutervo, Cajamarca. 
Específicos 
• Diagnosticar la realidad situacional del proyecto 
• Realizar estudios básicos: Topografía, mecánica de suelos, tráfico, 
hidrológico e hidráulico, impacto ambiental 
• Realizar el diseño geométrico de la carretera 






2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es experimental: transaccional, Descriptivo; Se determinó 
un diseño experimental porque al recolectar la información en un determinado tiempo o 
momento no se va a manipular deliberadamente las variables. 
 
M1: Muestra de estudio del pavimento  
O1: Variable (Infraestructura vial) 
 
2.2. Variables, Operacionalización. 
2.2.1. Variables 
2.2.2. Variable independiente 








Tabla 1: Cuadro de Operacionalización de variable. 




Diseño de la 
infraestructura 
vial. 
Es un conjunto de estudios 
técnicos que se atarean de 
forma sistemática y 
vinculado con la realidad 
para diseñar la construcción 
de la carretera entre los 
caseríos de San Felipe y 
Corrales (MTC - 
Reglamento Nacional de 





Planimetría  Und, %, M Razón 
Altimetría   
 
Und, %, M 
 
Razón 
 -Propiedades de los suelos y 
sus respectivos análisis. 
Granulometría  Und, % Intervalo 
Limite Liquido  Und, % Intervalo 
 
Propiedades de los suelos y 
sus respectivos análisis. 
 
 
Limite Plástico  Und, % Intervalo 
Proctor Modificado  Und, % Intervalo 
CBR  Und, % Intervalo 
-Estudio Hidrológico 
   
Periodo de medición  




   Intervalo 
 




-Diseño de Pavimento 
 
-Diseño de Obras de Arte 
 
Vehículo de diseño (Und) Und   Razón 
Índice Medio Diario Anual 
(Veh./d) 
Veh./d  
  Razón 
Clasificación por tipo de vehículo  Veh./d   Razón 
Norma de diseño geométrico de 
carreteras peruanas. 
Normas Internacionales de 
Carreteras  
   Razón 
Alcantarillas     Razón 
-Impacto Ambiental  Análisis de Impacto  Nominal 
 
-Costos y presupuestos 
Metrados  
Presupuesto (Moneda; Sol) 












2.3. Población y muestra 
Población: Toda la superficie del tramo en estudio, es decir el diseño de la 
infraestructura vial que conecta los caseríos de San Felipe y Corrales con 7+046.23 
km de longitud. 
Muestra: Un tramo de 4.60 km que va desde el caserío de San Felipe al cruce con el 
Centro Poblado Rejopampa. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Para realizar la  recolección de información utilizaron técnicas apropiadas con sus 
pertinentes  instrumentos, así mismo de consideró a  la técnica de observación y como 
instrumento la ficha donde se anotaran los datos, la técnica abarca instrumentos para 
los distintos estudios, de igual manera también se utilizó la técnica de cálculo cuyo 
instrumento considera los distintos métodos de diseño de acuerdo a la norma técnica 
actual, últimamente la técnica del análisis cuyo instrumento consideró un diseño 
optimo según el presupuesto y programación. Se validaron los resultados teniendo 
en cuenta los objetivos, la variable y los instrumentos. 
2.5 Procedimientos 
Observación Directa 
En la zona se recorrió todas las calles para realizar la observación directa de las 
viviendas y calles por cada manzana, constatando de esta manera el estado en que se 
encuentran como, por ejemplo, calles en estado poco transitables, los servicios básicos, 
la red de alumbrado, las pendientes irregulares en algunas calles bien pronunciadas, la 
poca accesibilidad vehicular, recopilando de esta manera información para empezar 
con los demás trabajos. 
Entrevistas 
Para complementar el trabajo de observación y con la finalidad de conocer y 
relacionarse con la población, se realizó esta técnica mediante la cual se entabló 
conversaciones con representantes de la zona con la finalidad de obtener información 
relevante para la elaboración del proyecto, de esta manera se obtuvimos entrevista con 
autoridades de la zona como es el teniente gobernador. 
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2.6 Métodos de análisis de datos 
Los datos se analizarán aplicando los instrumentos de recolección de datos, 
realizados en campo, luego de obtener toda la información, se procesará en gabinete 
y laboratorio de mecánica de suelos, según el objetivo trazado en la investigación, la 
cual nos facultará obtener las conclusiones, a las cuales se les dará algunas 
recomendaciones para su progreso. El análisis se realizará a través de gráfico de 
barras y descripción de los resultados, así mismo se caracterizará al suelo según los 
resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio. Además, Se realizará el ensayo 
de CBR. 
2.7 Aspectos éticos 
 
Veracidad: Estable legitimidad de los resultados obtenidos en la recolección de 
datos utilizados para la elaboración del presente proyecto  
 
Responsabilidad: El proyectista o encargado de la formulación del proyecto es el 
único responsable de la autenticidad de información y resultados obtenidos.  
 
Autonomía: El proyectista o encargado de la formulación del proyecto cuenta 
con el derecho de tomar sus propias decisiones, así como el cuestionario de 
intervenciones externes y que le permitirán iniciar con total independencia el 












El relieve es accidentado, en el inicio en San Felipe tiene la cota de 2643 msnm, el 
punto más bajo a 2594 msnm y llega hasta los 2897 msnm como punto más alto y 
al final del tramo se llega a los 2661 msnm. Diseño de Infraestructura Vial entre los 
Caseríos San Felipe y Corrales, distrito de Cutervo, Cajamarca 
La comunidad tiene un clima frío, con lluvias intensas de octubre a abril, el resto 
del año las lluvias son esporádicas. El terreno de fundación de la plataforma del 
camino es predominantemente arcilloso. Y en unos cortos tramos presenta 
afloramiento rocoso. Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos San Felipe y 
Corrales, distrito de Cutervo, Cajamarca 
La carretera del Tramo San Felipe – Corrales es de tipo afirmado, el cual presenta 
inconvenientes de acceso en época de lluvias 
En la zona de estudio, la actividad agropecuaria y el comercio son actividades 
importantes, en donde la parte agrícola la cual se caracteriza por su producción 
agrícola, en la cual se produce papa, maíz, frejol olluco, la oca, la cebada, el trigo, 
lenteja, aba, alverja, chiuchi, zapallo. Así mismo la crianza de ganado vacuno 
productor de leche y carne, en porcentaje menor el ganado ovino (Ovejas) 
Estudio Topográfico 
Se realizo el levantamiento topográfico en Diseño de Infraestructura Vial entre los 
Caseríos San Felipe y Corrales, distrito de Cutervo, Cajamarca, a través de BMS 
















01 9289621.43 744742.971 2644.6473 0+060 
BM-01 POSTE 
LUZ 
02 9289347.93 744606.17 2692.7172 0+540 BM-02 PIEDRA LZ 
03 9289130.33 744913.841 2718.7993 1+000 
BM-03 POSTE 
LUZ 
04 9288869.32 745083.584 2745.8023 1+340 BM-04 PIEDRA LD 
05 9288506.72 745504.439 2802.451 2+040 BM-05 PIEDRA LD 
06 9288461.59 745805.699 2805.6748 2+520 BM-06 PIEDRA LD 
07 9288131.71 745888.643 2810.1862 3+000 
BM-07 ESQ. CASA 
LD 
08 9288060.96 746237.151 2823.74 3+580 BM-08 PIEDRA LD 
09 9288038.11 746611.964 2819.0457 4+020 BM-09 PIEDRA LD 
10 9288357.95 746878.183 2788.7665 4+520 BM-10 PIEDRA LD 
11 9288785.13 746786.974 2809.2727 4+960 
BM-11 POSTE 
LUZ 
12 9289245.99 746805.721 2791.754 5+520 BM-12 POSTE LD 
13 9289271.74 747187.115 2762.4536 6+000 
BM-13 POSTE 
LUZ 
14 9289220.06 747462.923 2700.6536 6+580 
BM-14 POSTE 
LUZ 
15 9289058.49 747391.059 2682.6509 6+860 
BM-15 POSTE 
LUZ 
Fuente: Elaboración propia  
Estudios de Mecánica de Suelos 
Los trabajos de campo se realizaron calicatas, siete (07) en total a una profundidad 
de 1,50m, a lo largo de todo el tramo, para así poder obtener las propiedades físicas 
y mecánicas del suelo en estudio, mediante un programa de explotación directa, a 
cielo abierto; las calicatas fueron ubicadas cada 1km. Así mismo se sacaron muestras 
para las pruebas de C.B.R. siendo en total 03. Se realizó con la finalidad de 
pavimentación de la vía de 07+046.23 km del respectivo proyecto del diseño de 





Tabla 3: Resultados de laboratorio 
PUNTO DE INVESTIGACIÓN 
C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07 
E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 














Límite Liquido LL (%) 36.80 28.21 29.47 28.21 28.71 28.71 45.81 
Límite Plástico LP (%) 23.62 19.02 20.27 19.02 17.46 17.46 21.82 
Índice Plástico IP (%) 13.20 9.20 9.20 9.20 11.20 11.20 24.90 
% GRAVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
% ARENA 6.60 10.02 11.20 10.02 10.04 12.60 13.88 
% FINOS 93.40 89.98 88.80 89.98 89.96 87.40 86.12 
Contenido de Humedad 
(%) 4.92 5.38 4.54 5.09 6.39 6.01 4.52 
SUCS CL CL CL CL CL CL CL 
AASHTO A-6(9) A-4(9) A-4(9) A-4(9) A-4(9) A-6(9) 
A-7-
6(15) 
CBR al 95%-01"   7.20   7.25   6.20   
CBR al 95%-02"   8.40   8.10   7.35   
CBR al 100%-01"   11.69   11.69   10.13   
CBR al 100%-02"   12.99   12.99   11.69   
Fuente: Elaboración propia. 
Estudio de impacto ambiental 
Se realizará un conjunto de medidas preventivas, para reducir los impactos negativos 
que se produzcan en la ejecución del proyecto y se logren los impactos positivos 
generando un mayor efecto ambiental, a nivel local como regional, conservando el 
medio ambiente, mediante el cuidado de los recursos naturales, impidiendo la afectación 









Estudio de Tráfico 
Las actividades de conteo vehicular se realizaron entre los días lunes 23 al domingo 29 
de Septiembre del 2019, de acuerdo a las normativas establecidas por el MTC, 
obteniéndose un total de 963 vehículos contabilizados en la semana de estudio, de las 
cuales el sexto día (domingo) contabilizó mayor conteo vehicular, debido a que se 
produce actividad comercial de las localidades hacia el distrito y provincia, así mismo 
durante la semana las horas de mayor tránsito son de 07:00 a 09:00 am y de 16:00 a 
17:00 pm. Así mismo el IMDA es de 220 veh/día.  
Tabla 4: Resumen IMDA 
TIPO DE 
VEHÍCULO LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 
T. 
SEM IMDs FC 
IMD
A 
AUTO 31 40 48 41 43 48 57 308 44.00 1.480583 65 
STATION 
WAGON 19 21 19 17 23 23 29 151 21.57 1.480583 32 
PICK UP 17 16 13 20 25 20 31 141 20.14 1.480583 30 
PANEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.480583 0 
RURAL COMBI 44 28 30 33 31 42 41 250 35.71 1.480583 53 
MICRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.480583 0 
BUS 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.480583 0 
BUS 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.480583 0 
CAMION 2E 14 15 11 14 8 11 12 85 12.14 2.480583 30 
CAMION 3E 4 4 2 6 4 4 4 28 4.00 2.480583 10 
CAMION 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
SEMITRAYLER 
2S1/2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
SEMITRAYLER 
2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
SEMITRAYLER
S 3S1/3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
SEMITRAYLER
S 3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
TRAYLER 2T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
TRAYLER 2T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
TRAYLER 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
TRAYLER 3T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.480583 0 
IMD (VEH/DÍA) 129 124 123 131 134 148 174 963 
137.5
7 To 220 


















736.5297819 365 0.06 0.8 36.786 20 
          474716.18 
Fuente: Elaboración propia. 
Estudio Hidrológico 
Se realizó con el objetivo de establecer parámetros geomorfológicos de las cuencas o 
micro cuencas sirve para diseño en estudio. Considerar los caudales de diseño conforme 
a la norma presente en diferentes periodos de retorno. Evaluando las características 
hidrológicas y geomorfológicas de las microcuencas que interceptan la vía proyectada. 
Plantear nuevas obras de drenaje y protección, requerido en el funcionamiento de la 
cavia. La precipitación máxima de 24 horas para un período de retorno de 10 años es 
56.18 mm calculado según los métodos estadísticos, siendo el método de Gumbel. Así 
mismo se tiene en total de 12 alcantarillas en toda la longitud de la carretera. 
Estructura de Diseño 
El tramo en estudio es de 7+046.023 km, contará con 12 alcantarillas, una velocidad de 
diseño de 30km/h, un radio mínimo es de 30m, siendo la estructura de diseño final de 
espesores de 5 cm de carpeta asfáltica, 30 cm de Base granular y sin considerar Subbase 
granular debido al tipo de CBR que tenemos y con las cargas que va a soportar nuestro 
pavimento, siendo en total 35 cm de espesor de estructura de pavimento. De acuerdo al 
tipo de intervención y el tráfico y al IMDA se ha considerado un ancho de calzada igual 
a 6.00 m (3.00 m a cada lado del eje), ancho de bermas = 0.50 en todo el tramo, peralte 










NUMER  DE 
AÑOS (n)




Tabla 6: EAL de diseño corregido a un periodo de 10 años de diseño 
CLASE IMDA Fi ((1+R)2-1)/r ESALS 
AP 12404 0.00058 10.49 75.44 
AC 21940 0.02509 10.49 5771.11 
MC 0 0.02509 10.49 0.00 
B2E 0 2.78900 10.49 0.00 
B3E 0 2.34600 10.49 0.00 
C2E 5725 1.61300 11.46 105862.33 
C3E 1910 2.10200 11.46 46025.41 
C4E 0 2.41600 11.46 0.00 
ESAL 157734.30 
      EE 8.2TN=       1.58E+05     
Fuente: Elaboración propia 
 
Presupuesto para la Ejecución: 
El presupuesto se calculó según los costos actualizados de los mercados, los mismos que 
pueden variar con el transcurrir de los años según la ejecución de la obra. Siendo el 





















En la realidad situacional el tramo está ubicado entre los caseríos de San Felipe y 
Corrales el relieve se caracteriza por ser accidentado tiene la cota de 2643 msnm, el 
punto más bajo a 2594 msnm y llega hasta los 2897 msnm como punto más alto y al 
final del tramo se llega a los 2661 msnm. Así mismo la carretera está a nivel de 
afirmado la cual presenta inconvenientes de acceso en épocas de lluvia, las 
actividades importantes son la agrícola y ganadería, en donde la parte agrícola la cual 
se caracteriza por su producción agrícola, en la cual se produce papa, maíz, frejol 
olluco, la oca, la cebada, el trigo, lenteja, aba, alverja, chiuchi, zapallo. Así mismo la 
crianza de ganado vacuno productor de leche y carne, en porcentaje menor el ganado 
ovino (Ovejas)  
 
En el Estudio topográfico se realizó a través de la metodología tradicional, con 
instrumentos topográficos como son: Estación total marca LEICA TS – 02 SERIE 
1349982, GPS navegador, Wincha, entre otros. En la orografía presente en el terreno 
según Manual de Carreteras: DG – 2018, es de tipo 4, también nos menciona el 
manual que la pendiente mínima 0.50 % y la máxima es 10%, lo cual en la carretera 
tenemos la pendiente la máxima de 9.56%; cumpliendo con el diseño, además se han 
dejado marcado en el campo 15 BM´s en una longitud total de 07+046.023km. 
 
El estudio de Mecánica de suelos, se ha considerado de acuerdo al Manual de Ensayo 
de Materiales del MTC, nos guía en la realización de dichos ensayos. Los trabajos 
realizados en la toma de muestras y extracción de los datos de cada estrato mediante 
calicatas que en total son siete, profundidad entre 1.00 m y 1.50 m como máximo, 
teniendo los resultados realizados en el laboratorio de la UCV, los resultados en el 
análisis mecánico por tamizado; los resultados del CBR al 95%, siendo el menor 
valor es 6.20% y como mayor valor 8.40%. Los suelos que predominan en la 
subrasante arcilla de baja Plasticidad CL (A-4(9)); es Regular Malo. En que lo 
respecta a la cantera se ha tomado la de Cochabamba, tiene una capacidad de 1, 
000,000 m3; por lo que cumple con la cantidad requerida de material de préstamo.  
En el estudio de trafico el conteo vehicular se realizaron entre los días lunes 23 al 
domingo 29 de Septiembre del 2019, de acuerdo a las normativas establecidas por el 
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MTC, obteniéndose un total de 963 vehículos contabilizados en la semana de estudio, 
de las cuales el sexto día (domingo) contabilizó mayor conteo vehicular, debido a 
que se produce actividad comercial de las localidades hacia el distrito y provincia, 
así mismo durante la semana las horas de mayor tránsito son de 07:00 a 09:00 am y 
de 16:00 a 17:00 pm. En la cual el IMD fue de 220 veh/dia El IMDA calculado a un 
periodo de 20 años de diseño es de 332 veh/día, el cual clasifica a la carretera de 
tercera clase según la DG-2018 del MTC. 
Sobre el Impacto Ambiental, está enmarcado dentro de la ley N°27446, y demás 
normas vigentes. El Diagnóstico que se realizó en el área donde se proyecta el 
Estudio de la carretera Tramo caserío San Felipe- Corrales, se hizo una descripción 
de la flora, fauna, suelo y agua. Mitigar los aspectos negativos que provocarán los 
trabajos en el momento de la ejecución del proyecto, por tal motivo se hizo un plan 
de manejo ambiental, también se ha elaborado un presupuesto que servirá para 
compensar los daños al Medio Ambiente. 
En el diseño el tramo en estudio es de 7+046.023 km, contará con 12 alcantarillas, 
siendo la estructura de diseño final de espesores de 5 cm de carpeta asfáltica, 30 cm 
de Base granular y sin considerar Subbase granular debido al tipo de CBR que 
tenemos y con las cargas que va a soportar nuestro pavimento, siendo en total 35 cm 
de espesor.  
Sobre el Estudio Hidrológico y Drenaje, lo cual se pidió información al SENAMHI 
sobre los últimos 20 años, de las precipitaciones pluviales de la estación de Cutervo. 
Se hizo el estudio de las precipitaciones máximas anuales y también en 24 horas 
siendo la máxima de 56.18 mm es del promedio de 24 horas. Estos resultados 
ayudaron a diseñar las 12 alcantarillas de tipo TMC, y las cunetas se han diseñado 
tipo triangular que permitirán evacuar las aguas de la plataforma; tendrán las 
dimensiones siguientes 0.90 m de ancho y de 0.50 m de profundidad. 
Sobre el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos, es planificar y evaluar los riesgos en 
el tiempo que dure la ejecución del proyecto, proponer mecanismos de articulación, 
programas y acciones que contribuyan a proteger las inversiones, y así mismo reducir 
los efectos de las amenazas naturales y antrópicas. Esto se aplica en todo el tramo del 
proyecto 07+046.023 km de longitud, estos riesgos son cuando se producen las 
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lluvias intensas en la zona; se deslizan los taludes hacia la carretera quedando 
interrumpida la vía, por tal motivo la Entidad tendrá que asumir la limpieza de la 
plataforma y también tendrá que limpiarse las cunetas y alcantarillas. 
El Estudio de Señalización se ha tomado del Manual de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras del MTC, que nos da la guía para el control, 
operación y construcción de estás. Su clasificación, función, color, tamaño, formas, 
entre otros que se utiliza en la vía. Estas señales verticales se dividen en: Señales 
Reguladoras o Reglamentarias, Señales Informativas y Preventivas. También el 
manual nos menciona las señales Horizontales, que corresponde a las marcas del 
pavimento o demarcaciones, son muy importantes para el regular la circulación, 
advertir y guiar a los conductores de la vía. 
El presupuesto se calculó según los costos actualizados de los mercados, los mismos 
que pueden variar con el transcurrir de los años según la ejecución de la obra. Siendo 





















V. CONCLUSIÓN  
1. Se han observado el radio mínimo de 30m, en los kilómetros 0+560 al 01+180, 
del 03+240 al 03+780, 04+420 y del 05+820 al 06+980. Sobre la pendiente 
mínimas se han encontrado puntos críticos en los kilométricos: del 03+540 al 
04+000 y sobre la pendiente máximas se han encontrado puntos críticos en los 
kilométricos 00+080 al 00+320 con pendiente del 9.56%. 
2. Se realizó el levantamiento topográfico de 7,04 km de trazo de carretera en 
condiciones geométricas actuales a la vía de estudio (Trocha carrozable), con 
ancho de franja de vía de 20 metros en ambos sentidos a eje principal, revisando 
el cumplimiento de las máximas pendientes, proyección de obras de arte; 
establecidas para su posterior diseño de acuerdo a la normativa DG – 2018 del 
MTC. Los Estudios de mecánica de suelos se han hecho 07 calicatas, profundidad 
entre 1.00 m y 1.50 m como máximo, mediante extracción a cielo abierto, 
realizados en el laboratorio de la UCV, los cuales se obtuvieron los resultados del 
CBR al 95%, siendo el menor el valor 6.20% y como mayor valor 8.40%. En el 
estudio Hidrológico y Drenaje se ha utilizado la estación de Cutervo, lo cual se 
hizo el estudio de las precipitaciones máximas anuales, el promedio de 24 horas 
es de 56.18 mm. Estos resultados han ayudado al diseño de las 12 alcantarillas de 
TMC, y las cunetas se han diseñado tipo triangular que permitirán evacuar las 
aguas de la plataforma; teniendo las siguientes dimensiones de 0.90 de ancho y de 
0.50 de profundidad 
3. La superficie del terreno es accidentada de acuerdo a la DG – 2018, de pendientes 
longitudinales máxima del 9.56% y pendientes transversales entre 51% y 100%. 
4. Se ha monumento in situ los puntos de control establecidos en el plano topográfico 
levantado.  
5. Para el diseño del pavimento final se ha utilizado el método AASTHO 93, cuyo 
espesor es de 5 cm de carpeta asfáltica, 30 cm de Base granular y sin considerar 
Subbase granular debido al tipo de CBR que tenemos y con las cargas que va a 
soportar nuestro pavimento, siendo en total 35 cm de espesor. 





VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda tener en cuenta trazo del proyecto y puntos de control dejados en el 
campo para el trabajo de replanteo.   
2. Se recomienda tener en cuenta que el tipo de suelo es Arcilla de baja Plasticidad, 
según las clasificaciones de AASTHO es un suelo Regular Malo. 
3. Se recomienda respetar el diseño de las alcantarillas en el tramo de la carretera.   
4. Se recomienda respetar el diseño de la estructura del pavimento.  
5. Recomienda respetar plan de manejo ambiental, ya que los daños deber ser los 
mínimos tano la flora, como la fauna, aire y agua.  
6. Se recomienda que en la ejecución del proyecto sea en temporadas de estiaje para 
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Anexo Nº 02: Ubicación del lugar 
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